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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Áàòüê³âñüêî-äè-
òÿ÷³ ñòîñóíêè ÿê ï³äñèñòåìà ñòîñóíê³â 
ñ³ì’¿ ÿâëÿº ñîáîþ áåçïåðåðâí³, òðèâàë³ é 
îïîñåðåäêîâàí³ â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè 
ñòîñóíêè ä³òåé òà áàòüê³â. Óí³êàëüí³ñòü ö³º¿ 
ï³äñèñòåìè ïîëÿãàº â òîìó, ùî â îñíîâ³ 
ñòîñóíê³â º áëèçüê³ñòü, ùî ñòàíîâèòü íàä-
çâè÷àéíó âèõîâíó ö³íí³ñòü ³ õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ íåïîâòîðí³ñòþ ³íòèìíèõ çâ’ÿçê³â âèõîâà-
òåëÿ òà âèõîâàíöÿ, ãëèáîêèì îñîáèñò³ñíèì 
êîíòàêòîì ì³æ íèìè. Öå çóìîâëþº åôåê-
òèâí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ, éîãî âèõîâíó ñèëó, 
ñïðèÿº ³íòåíñèâíîñò³, ì³öíîñò³ é ãëèáèí³ 
çàñâîºííÿ äèòèíîþ ó ïðîöåñ³ íàñë³äóâàí-
íÿ òà ñï³âïåðåæèâàííÿ ìîðàëüíèõ ïîçèö³é 
áàòüê³â, ùî âèÿâëÿþòüñÿ ó ¿õí³õ çâè÷êàõ, 
ñóäæåííÿõ òà îö³íêàõ, ó ñòàâëåíí³ äî ³íøèõ 
ëþäåé, ñóñï³ëüíèõ ïîä³é òîùî, â îñîáëèâ³é 
÷óòòºâîñò³, íàëàøòîâàíîñò³ äèòèíè íà áàòü-
ê³âñüêèé âïëèâ, ¿õí³ óñòàíîâêè, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ïîâåä³íêîþ äèòèíè.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³-ïñèõîëîãè (Â.Ó. Êóçü-
ìåíêî [1, ñ. 354], Ò.Ñ. Ï³ðîæåíêî [2, ñ. 120]) 
ñòâåðäæóþòü, ùî áàòüê³âñüêî-äèòÿ-
÷³ ñòîñóíêè ÿê ï³äñèñòåìà ñòîñóíê³â ñ³ì’¿ 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó áåçïåðåðâíèõ, òðèâàëèõ ³ 
îïîñåðåäêîâàíèõ â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè 
ñòîñóíêàõ ä³òåé òà áàòüê³â. Âñòàíîâëåíî, 
ùî îñíîâíèìè ïàðàìåòðàìè òàêèõ ñòîñóí-
ê³â º õàðàêòåð åìîö³éíîãî çâ’ÿçêó ì³æ áàòü-
êàìè òà ä³òüìè: åìîö³éíå ïðèéíÿòòÿ àáî 
â³äêèäàííÿ, åìîö³éíà áëèçüê³ñòü àáî â³ääà-
ëåí³ñòü, áàòüê³âñüêèé êîíòðîëü ³ àâòîíîì³ÿ 
äèòèíè (Î.Þ. Õàðòìàí [4, ñ. 168]). Òàêîæ 
ñ³ì’ÿ â³ä³ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü ó ðîçâèòêó 
äîâ³ëüíî¿ ïîâåä³íêè äîøê³ëüíèêà, îñê³ëü-
êè äèòèíà íàñë³äóº áàòüê³â ³ ïåðåíîñèòü 
íà ñåáå ñèñòåìó áàòüê³âñüêèõ ñòîñóíê³â, 
íîðìè ïîâåä³íêè áàòüêà ³ ìàòåð³ (À.À. Òå-
ïëþê [3, ñ. 44]).
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà ñòàòò³ – 
åìï³ðè÷íå âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé âïëèâó ñ³ìåéíèõ âçàºìèí íà ðîçâè-
òîê äèòèíè ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Äîñë³äæåííÿì áóëî îõîïëåíî 
100 ïîâíèõ ðîäèí, ÿê³ ñêëàäàëèñÿ ³ç 200 äî-
ðîñëèõ îáîõ ñòàòåé ³ 100 ä³òåé. Îçíà÷åíèé 
êîíòèíãåíò óòâîðèâ âèá³ðêó äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ïîøóêîâî-ï³ëîòàæíîãî åòàïó äîñë³äæåí-
íÿ. Áàçîþ äîñë³äæåííÿ áóëè Ãëóõ³âñüêèé 
äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñà-
äîê) «×åáóðàøêà», Ãëóõ³âñüêèé äîøê³ëüíèé 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä (öåíòð ðîçâèòêó äèòè-
íè) «Ñâ³òëÿ÷îê» òà äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) êîìá³íîâàíîãî òèïó «Ë³-
ñîâà êàçêà» ì. Áðîâàðè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
Îñíîâíèì ìåòîäîì äîñë³äæåííÿ áóëî 
ñïîñòåðåæåííÿ çà ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëè-
âîñòÿìè åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü òà äîâ³ëü-
íî¿ ïîâåä³íêè äîøê³ëüíèê³â ó ïðîöåñ³ áàòü-
ê³âñüêî-äèòÿ÷î¿ âçàºìîä³¿.
Ó Òàáëèö³ 1.1 çíàêîì «+» ïîçíà÷åíî ïî-
çèòèâí³ âèÿâè åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü òà 
äîâ³ëüíî¿ ïîâåä³íêè ñòàðøèõ äîøê³ëüíèê³â, 
ùî îö³íþâàëîñü ó 1 áàë, à çíàêîì «-» – íå-
ãàòèâí³ âèÿâè åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü òà 
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Òàáëèöÿ 1.1
Ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåííÿ çà åìîö³éíèìè ïåðåæèâàííÿìè òà äîâ³ëüíîþ 
ïîâåä³íêîþ ñòàðøèõ äîøê³ëüíèê³â (n=100 ä³òåé: 100%)
¹
Ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáëèâîñòÿ-
ìè åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü äèòèíè 
ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó
% %
Ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáëèâîñ-
òÿìè ïðîÿâó äîâ³ëüíîñò³ äèòè-
íè ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó
1
ßê³ åìîö³¿ ïðîÿâëÿº äèòèíà ï³ä ÷àñ 
ðàíêîâîãî ïðèõîäó äî ÄÍÇ ³ç áàòüêàìè 
òà ï³ä ÷àñ ïîâåðíåííÿ äîäîìó?
«+» 91
«-» 9
«+» 23
«-» 77
ßê ïîâîäèòüñÿ äèòèíà, ÿêùî 
â íå¿ ùîñü íå âèõîäèòü?
2 ßêèé åìîö³éíèé ñòàí ó äèòèíè ïåðåâà-æàº ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç áàòüêàìè?
«+» 89
«-» 11
«+» 22
«-» 78
ßê ïîâîäèòüñÿ äèòèíà â ñèòóàö³¿ 
âèáîðó, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ?
3 ßêèé åìîö³éíèé ñòàí ïðèòàìàííèé äèòèí³ ï³ä ÷àñ çãàäóâàííÿ áàòüê³â?
«+» 95
«-» 5
«+» 33
«-» 67
ßêèé õàðàêòåð òà ê³ëüê³ñòü çâåð-
òàíü çà äîïîìîãîþ?
4 ßê ÷àñòî ä³òè ïåðåæèâàþòü ìîìåíòè ñïðàâæíüî¿ ðàäîñò³?
«+» 24
«-» 66
«+» 23
«-» 77
ßêèé õàðàêòåð âèÿâó ³í³ö³àòèâíèõ 
ä³é?
5 ×è ÷àñòî äèòèíà ñï³âïåðåæèâàº  ç áàòüêàìè?
«+» 25
«-» 75
«+» 46
«-» 54
×è äîñÿãàºòüñÿ ÿê³ñíå âèêîíàííÿ 
ïðîöåñó òà ðåçóëüòàòó ä³ÿëüíî-
ñò³?
6. ×è ÷àñòî îáðàæàºòüñÿ äèòèíà  íà ñâî¿õ áàòüê³â?
«+» 78
«-» 22
«+» 24
«-» 76
ßê³ â³äì³ííîñò³ ÿêîñò³ â ð³çíèõ 
âèäàõ ä³ÿëüíîñò³?
7 ßêèìè çàñîáàìè â³äñòîþº ñâî¿ ³íòåðåñè? «+» 42«-» 58
«+» 2
«-» 98
×è ð³âíîì³ðíî ïðîÿâëÿºòüñÿ 
àêòèâí³ñòü äèòèíè â ð³çíèõ âèäàõ 
ä³ÿëüíîñò³?
8 ßê³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ ïðîñòåæó-þòüñÿ â ³ãðîâ³é ä³ÿëüíîñò³?
«+» 88
«-» 12
«+» 23
«-» 77
ßê ðîçâèíåí³ â³äïîâ³äí³ íàâè÷êè, 
íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³?
9 ×è çì³íþºòüñÿ åìîö³éíèé íàñòð³é ï³ä ÷àñ äîáè?
«+» 
100
«-» –
«+» 25
«-» 85
×è âïåâíåíà äèòèíà â óñï³øíîìó 
âèêîíàíí³ ðîçïî÷àòî¿ ñïðàâè?
10 ×è âèêîðèñòîâóº äèòèíà åìîö³þ  ÿê âèìîãó?
«+» 88
«-» 12
«+» 24
«-» 66 Êèì âèçíà÷àºòüñÿ ìåòà ä³ÿëüíîñò³?
11 ×è ñóìóº äèòèíà çà ñâî¿ìè  áàòüêàìè ï³ä ÷àñ ¿õ â³äñóòíîñò³?
«+» 13
«-» 87
«+» 34
«-» 66
×è º ñïðîáè ñàìîîö³íþâàííÿ? 
ßêèé õàðàêòåð âîíè ìàþòü?
12 ×è çäàòíà äèòèíà çàñïîêî¿òè  ³íøó äèòèíó?
«+» 66
«-» 34
«+» 53
«-» 47
×è äîñÿãàºòüñÿ ïîñòàâëåíà ìåòà 
àáî ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ä³ÿëü-
íîñò³?
13 ×è ñõèëüíà äèòèíà äî àôåêòèâíèõ ñòàí³â?
«+» 87
«-» 13
«+» 21
«-» 79
ßê ïîâîäèòüñÿ äèòèíà, 
êîëè âèíèêàþòü êîíôë³êòí³ ñèòó-
àö³¿ ç ³íøèìè ä³òüìè?
14 Ó ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ äèòèíà ïðîÿâëÿº  ùèð³ åìîö³¿?
«+» 98
«-» 2
«+» 44
«-» 56
Ùî ñàìå çóìîâëþº ñòàðàíí³ñòü 
äèòèíè?
15
ßê³ åìîö³éí³ ñòàíè ïåðåâàæàþòü  
ó äèòèíè ï³ä ÷àñ ³ãðîâî¿ òà ï³çíàâàëü-
íî¿ àêòèâíîñò³?
«+» 67
«-» 33
«+» 45
«-» 55
ßêèì çàíÿòòÿì äèòèíà íàäàº 
ïåðåâàãó: òèì, ùî ïîòðåáóþòü 
³í³ö³àòèâè, àáî òèì, äå íåìàº ïî-
òðåáè ïðîÿâëÿòè òâîð÷èé ï³äõ³ä?
äîâ³ëüíî¿ ïîâåä³íêè ñòàðøèõ äîøê³ëüíèê³â, 
ùî îö³íþâàëîñÿ â 0 áàë³â.
Îòæå, ñïîñòåðåæåííÿ çà áàòüê³âñüêî-äè-
òÿ÷îþ âçàºìîä³ºþ çä³éñíþâàëîñÿ ï³ä ÷àñ 
ðàíêîâîãî ïðèõîäó ä³òåé äî äîøê³ëüíîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç áàòüêàìè, ï³ä ÷àñ 
ïîâåðíåííÿ äîäîìó, ïðîãóëÿíêè, ñâÿòêî-
âèõ çàõîä³â, áàòüê³âñüêèõ â³êòîðèí ðàçîì 
³ç ä³òüìè. Ïðîÿâ äîâ³ëüíî¿ ïîâåä³íêè ìè 
ñïîñòåð³ãàëè ï³ä ÷àñ âñ³õ ðåæèìíèõ ìîìåí-
ò³â ó ÄÍÇ, çàíÿòü, ³ãîð, ðîçâàã. Íå âèíÿò-
êîì áóëî ñïîñòåðåæåííÿ â óìîâàõ ñ³ì’¿, àëå 
ò³ëüêè ç äîçâîëó áàòüê³â (ç³ 100 ñ³ìåé îòðè-
ìàíî äîçâ³ë â³ä 57 ñ³ìåé).
Ñïîñòåðåæåííÿ ðîçïî÷èíàëîñü ³ç ñàìîãî 
âèõîäó áàòüê³â òà ä³òåé ³ç áóäèíêó ³ äî ïðè-
õîäó â äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (âðà-
õîâóâàëè ³ ïðîãóëÿíêó ç íèìè). Çâåðíóëè 
óâàãó, ùî á³ëüø³ñòü áàòüê³â òà ä³òåé äóæå 
ïîñï³øàþòü äî ÄÍÇ. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì õîäü-
áà ïåðåòâîðþºòüñÿ â á³ãàíèíó ³ âèêëèêàº 
íåãàòèâí³ åìîö³¿ ÿê ó äèòèíè, òàê ³ â áàòüê³â. 
Ñï³ëêóâàííÿ çâóæóºòüñÿ äî ì³í³ìóìó ñë³â: 
«äàâàé øâèäøå», «äå òè òàì º, <…> ÿ íà 
ðîáîòó çàï³çíþñü ÷åðåç òåáå», «ÿ òîá³ ãîâî-
ðèëà, ùî òðåáà áóëî ðàí³øå ï³äí³ìàòèñÿ ç 
ë³æêà». Â³äïîâ³äíî, äèòèíà ó ïðèãí³÷åíîìó 
ñòàí³ á³æèòü çà äîðîñëèì. Êîëè ìè âêëþ÷à-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 85
ëèñü ó òàêèé ïîõ³ä, ïîâåä³íêà áàòüê³â òð³ø-
êè áóëà ³íàêøîþ. Á³ãàíèíè íå áóëî ³ áàòüêè 
íàìàãàëèñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç äèòèíîþ. Çäå-
á³ëüøîãî ìè ñïîñòåð³ãàëè çà âçàºìîä³ºþ 
ìàòóñü ³ç äèòèíîþ. Àëå ìîãëè ñïîñòåð³ãàòè 
çà ïðèõîäîì äî ñàäî÷êà ä³òåé ³ ç òàòàìè.
Ìè ïîì³òèëè, ùî ä³òè áàòüêîâ³ ðîçïîâ³-
äàþòü óñ³ ñâî¿ ñïîãàäè, ïåðåæèâàííÿ, ÿê³ 
âîíè ç³áðàëè íå çà îäèí äåíü. Íà ùî áàòü-
êè â³äïîâ³äàëè: «äîáðå», «ðîçáåðåìîñü», 
«äàâàé ³ç ìàìîþ òè öå âèð³øèø». Ïðîòå ìè 
ñïîñòåð³ãàëè ³ ïîçèòèâíó âçàºìîä³þ, ó ÿê³é 
áàòüêè ïðîÿâëÿþòü â³äêðèòèé åìîö³éíèé 
êîíòàêò ³ç äèòèíîþ. Ä³òè ³ áàòüêè ç ï³äíå-
ñåíèì íàñòðîºì, çàäîâîëåííÿì ðàçîì ³äóòü 
äî ÄÍÇ ³ äîìîâëÿþòüñÿ ïðî òå, ùî ðîáèòè-
ìóòü òîä³, êîëè äèòèíà ïîâåðíåòüñÿ äîäîìó.
Íå âñ³ ä³òè ÷åêàþòü âå÷³ðíüî¿ ãîäè-
íè, êîëè ¿õ çàáåðóòü ³ç ÄÍÇ, ³ ðåàãóþòü 
íà ïîÿâó áàòüê³â ïî-ð³çíîìó. Îäí³ ä³òè îõî-
÷å ç ïîñì³øêîþ çóñòð³÷àþòü ³ ðîçïîâ³äàþòü 
îäðàçó, ùî âîíè ñüîãîäí³ ðîáèëè ïðîòÿãîì 
äíÿ. ²íø³ çóñòð³÷àþòü áàòüê³â ³íäèôåðåíò-
íî. Âîíè ïðîÿâëÿþòü áàéäóæ³ñòü, íåö³êà-
â³ñòü äî çóñòð³÷³ ç áàòüêàìè. Ìîæëèâî, öå 
âèêëèêàíî â³äñóòí³ñòþ åìîö³éíîãî êîíòàêòó 
ç äîðîñëèì àáî îáðàçîþ.
Ï³ä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ áóëî âàæëèâî 
çðîçóì³òè ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ åìî-
ö³éíîãî äîñâ³äó äèòèíè: ÿê³ ïðåäìåòè òà 
ïîä³¿ âèêëèêàþòü ïåðåæèâàííÿ íàé÷àñò³øå; 
íàñê³ëüêè âîíè òðèâàë³ òà ñò³éê³; ó ÿêèõ óìî-
âàõ âîíè ïîñëàáëþþòüñÿ ³ çíèêàþòü.
Äëÿ ïðàâèëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ áàòüêàì âàæ-
ëèâî çíàòè õàðàêòåð ïåðåæèâàíü äèòèíè 
ó â³äïîâ³äü íà ñïðàâæíþ íåâäà÷ó, ïîìèë-
êó, ñêëàäíîñò³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íåþ ïðàê-
òè÷íèõ çàâäàíü. ßê ïðàâèëî, ä³òè ðåàãóþòü 
íà íèõ ïî-ð³çíîìó. Äåÿê³ ó ïðîöåñ³ òîãî, 
ÿê íå ñïðàâëÿþòüñÿ ³ç çàâäàííÿì, çäàþòü-
ñÿ ïàñèâíèìè, â’ÿëèìè, áàéäóæèìè, ¿õí³ 
ä³¿ ñòàþòü îäíîìàí³òíèìè, çîâñ³ì íå ïðî-
äóêòèâíèìè, âîíè â³äìîâëÿþòüñÿ ïðîäîâ-
æóâàòè ðîáîòó. Â ³íøèõ ä³òåé ï³ä âïëèâîì 
íåâäà÷ âèíèêàº ñò³éêå íåãàòèâíå ñòàâëåí-
íÿ äî ä³ÿëüíîñò³ ç åëåìåíòàìè àãðåñèâíèõ 
ðåàêö³é, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíóâàí³ ä³¿, 
ïðåäìåòè (äèòèíà ïî÷èíàº êèäàòè äåòàë³ 
Òàáëèöÿ 1.2
Ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåííÿ çà áàòüê³âñüêî-äèòÿ÷èìè ñòîñóíêàìè 
(n=100 ä³òåé: %; n=100 áàòüê³â)
¹ Ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáëèâîñòÿìè áàòüê³âñüêî-äèòÿ÷èõ ñòîñóíê³â %
1 ßêèé õàðàêòåð åìîö³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ ì³æ áàòüêàìè òà ä³òüìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðàíêîâîãî òà âå÷³ðíüîãî â³äâ³äóâàííÿ ÄÍÇ?
«+» 75 
«-» 25
2 ×è âæèâàþòü áàòüêè äî äèòèíè ñëîâà ïîõâàëè, çàîõî÷åííÿ, ñõâàëåííÿ? «+» 45 «-» 55
3 ×è çàïèòóþòü ó äèòèíè ïðî ¿¿ óñï³õè òà íåâäà÷³? «+» 68 «-» 32
4 ×è çäàòí³ áàòüêè ñïðèéìàòè åìîö³éíèé ñòàí äèòèíè? «+» 41 «-» 59
5 ×è ïðîÿâëÿþòü áàòüêè äî äèòèíè ñï³âïåðåæèâàííÿ òà åìïàò³¿? «+» 72 «-» 28
6 ×è âèÿâëÿþòü áàòüêè åìîö³éíó ï³äòðèìêó, îð³ºíòîâàíó íà ñòàí äèòèíè? «+» 63 «-» 37
7 ×è ïðàãíóòü áàòüêè äî ïîçèòèâíîãî õàðàêòåðó ñï³ëêóâàííÿ ç äèòèíîþ? «+» 69 «-» 31
8 ×è ñïîñòåð³ãàºòüñÿ áëèçüêèé åìîö³éíèé êîíòàêò áàòüê³â ³ç äèòèíîþ? «+» 42 «-» 58
9 ×è äîçâîëÿþòü áàòüêè ä³òÿì ïðîÿâëÿòè ñàìîñò³éí³ñòü? «+» 76 «-» 24
10 ×è çíàþòü áàòüêè ïðî äèòÿ÷³ âïîäîáàííÿ òà ³íòåðåñè? «+» 76 «-» 24
11 ßêèé õàðàêòåð âçàºìîä³¿ äèòèíè ç áàòüêàìè ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â ó ÄÍÇ? «+» 82 «-» 18
12 ßêèé õàðàêòåð ñòîñóíê³â äèòèíè ç áàòüêàìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè? «+» 31 «-» 69
13 ×è íàÿâíå åìîö³éíå ñõâàëåííÿ ç áîêó áàòüê³â ïðàêòè÷íèõ äîñÿãíåíü äèòèíè? «+» 38 «-» 62
14 ×è ñïðÿìîâàíå ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â ³ç äèòèíîþ íà ôîðìóâàííÿ ñï³âïåðåæèâàííÿ òà åìîö³éíèé â³äãóê?
«+» 43 
«-» 57
15 ×è ïðîÿâëÿþòü áàòüêè äî äèòèíè «ñïðàâæí³» åìîö³¿ òà ïî÷óòòÿ? «+» 44 «-» 56
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òà ³í.). Âíàñë³äîê öüîãî, ÿê ïðàâèëî, íàñòó-
ïàº ñïàä àêòèâíîñò³, ïðèïèíÿþòüñÿ ñïðîáè 
çàâåðøèòè ä³ÿëüí³ñòü. Ó òàêèõ âèïàäêàõ äè-
òèíà ïî÷èíàº ìîíîòîííî ïîâòîðþâàòè: «ß 
íå ìîæó», «À ÿ âñå îäíî íå ìîæó ñïðîáóâà-
òè», «Âñå îäíî íå âèéäå!».
Íåïðèºìí³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ, ÿê³ 
ïîâ’ÿçàí³ ç íåâäàëèìè ñïðîáàìè âèêîíàòè 
çàâäàííÿ, çáåð³ãàëèñÿ ó äåÿêèõ ä³òåé òðè-
âàëèé ÷àñ, ñïðèÿþ÷è ðîçâèòêó â íèõ íåâïå-
âíåíîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ òà ïî÷óòòÿ ñòðàõó 
ïåðåä íîâèìè çàâäàííÿìè.
Íåáàæàííÿ ïîâòîðþâàòè ïðîöåäó-
ðó âèêîíàííÿ îäí³º¿ ³ ò³º¿ ñàìî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
çàñâ³ä÷èëè, ùî íåãàòèâí³ åìîö³¿ äèòèíè 
òðèâàëèé ÷àñ íå çãàñàþòü, à äèòèíà àêòèâ-
íî ³ ñâ³äîìî óíèêàº ¿õ.
×àñòî ìè ñïîñòåð³ãàëè, ùî ä³ÿëüí³ñòü ä³-
òåé, îñîáëèâî â óñï³øí³é ä³¿, ç óñï³øíèìè 
ðåçóëüòàòàìè, ñóïðîâîäæóºòüñÿ ÿñêðàâè-
ìè, àëå íå ð³çêèìè ïåðåæèâàííÿìè. Ó ðàç³ 
íåâäà÷³ â íèõ âèíèêàþòü áóðõëèâ³ íåãàòèâí³ 
ïîòåðïàííÿ, ÿê³ ïåðåêðèâàþòü ïðè÷èíó òà 
âñ³ ïðîÿâè ïîçèòèâíî¿ ïîâåä³íêè.
Ä³òè äóæå ÷óòëèâ³ äî îö³íêè äîðîñëî-
ãî, îñê³ëüêè âáà÷àþòü ó í³é ïåâíå ñòàâ-
ëåííÿ áàòüê³â äî íèõ. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ 
ïðè öüîìó º òå, ùî ä³òè ñïðèéìàþòü îö³íêó 
ãëîáàëüíî: âêàç³âêó íà íåäîë³êè â ä³ÿëüíîñò³ 
àáî ïîìèëêè âîíè ÷àñòî ñïðèéìàþòü çà ïî-
ãàíå ñòàâëåííÿ («Òè ïîãàíî äî ìåíå ñòà-
âèøñÿ», – êàæå äèòèíà ìàòóñ³ ó â³äïîâ³äü 
íà ¿¿ çàóâàæåííÿ ùîäî íåäîáðå âèêîíàíîãî 
äîðó÷åííÿ). ² äóæå âàæêî ïîÿñíèòè áàòüêàì 
äèòèí³, ùî öå íå îäíå ³ òå ñàìå: ñòàâëåííÿ 
äî íå¿ ³ îö³íêà ¿¿ ðîáîòè, ¿¿ ê³ëüê³ñòü ³ ÿê³ñòü.
Ïðîâîäÿ÷è äîñë³äæåííÿ, ìè çâåðíóëè 
óâàãó íà ôîðìóâàííÿ åìîö³éíîãî êë³ìàòó 
ãðóïè ä³òåé ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè ç áàòüêàìè. 
Áàòüêè íàñàìïåðåä ìàþòü ïîì³÷àòè ³ çàî-
õî÷óâàòè áóäü-ÿê³ «ïàðîñòêè» ïîçèòèâíèõ 
ïðîÿâ³â ä³òåé ñòîñîâíî îäèí äî îäíîãî: 
äîáð³ íàì³ðè, ïî÷óòòÿ, â÷èíêè, ñïðàâè. Ïðî 
íèõ òðåáà ãîâîðèòè âèðàçíî ³ øèðîêî, òîä³ 
ÿê íåãàòèâíèì ïðîÿâàì ó ñòîñóíêàõ ïðèä³-
ëÿòè óâàãó ñë³ä ïî-³íøîìó.
Ñïðèéìàííÿ ä³òüìè ³ äîðîñëèìè òîãî ÷è 
³íøîãî íåãàòèâíîãî â÷èíêó â³äáóâàºòüñÿ 
ïî-ð³çíîìó. ×àñòî ìè ñïîñòåð³ãàëè çà òèì, 
êîëè îäíà äèòèíà îáðàçèëà ³íøó çà ïîâå-
ä³íêîþ äîðîñëîãî ³ ä³òåé, ñïðÿìîâàíîþ 
íà òå, ùîá çàñóäèòè âèíóâàòöÿ: â³äâå-
ñòè éîãî äî áàòüê³â, ïîñâàðèòè, ïîêàðàòè. 
Ïðè öüîìó âñÿ óâàãà ä³òåé êîíöåíòðóºòüñÿ 
íà íåãàòèâí³é ïîâåä³íö³ («Íàâ³ùî òè öå çðî-
áèâ? Íàâ³ùî òè ¿¿ âäàðèâ?»). Ïåðåä ä³òüìè 
çíîâó ³ çíîâó ðîçãîðòàºòüñÿ âñÿ ñèòóàö³ÿ 
â÷èíêó ç ï³äêðåñëåíèì íåãàòèâíèì âèÿâîì 
ñòàâëåííÿ äèòèíè äî îäíîë³òêà.
Âîäíî÷àñ ó öüîìó «ç’ÿñóâàíí³ ñèòóàö³¿» 
÷àñòî çîâñ³ì çàáóâàþòü ïðî îáðàæåíó äè-
òèíó àáî ïðî íå¿ ïàì’ÿòàþòü ò³ëüêè ó çâ’ÿç-
êó ç ïîðóøåííÿì íîðì ïîâåä³íêè (îáðà-
çèâ – òðåáà âèáà÷èòèñÿ).
Îäíàê ìè ñïîñòåð³ãàëè ïðîòèëåæíèé 
ïðèéîì: ô³êñàö³ÿ óâàãè ä³òåé ³ äîðîñëî-
ãî íå íà âèíóâàòö³, à íà îáðàæåí³é äèòèí³. 
Äîðîñëèé æàë³º îáðàæåíîãî, çàñïîêîþº, 
ãîâîðèòü ëàã³äí³ ñëîâà. Äî òàêîãî åìîö³é-
íîãî âèðàçó ñï³âä³¿ òà ñï³â÷óòòÿ äîðîñëèé 
àêòèâíî äîëó÷àº ³íøèõ ä³òåé, ñïîíóêàþ÷è 
¿õ ïðîÿâèòè òóðáîòó ³ íàäàòè äîïîìîãó äè-
òèí³. Ïðî âèíóâàòöÿ íå çàáóëè, àëå óâàãà 
ä³òåé ñïðÿìîâàíà íà óñóíåííÿ åìîö³éíîãî 
íåáëàãîïîëó÷÷ÿ îäíîë³òêà. Ìè ñïîñòåð³ãà-
ëè, ÿê äîðîñëèé ïðèïèíÿâ ô³êñóâàòè ñâîþ 
óâàãó íà âèíóâàòö³, çâåðòàþ÷è ñâî¿ ä³¿ ³ óâà-
ãó íà îáðàæåíó äèòèíó. Ðåçóëüòàòîì òàêî¿ 
çì³íè òàêòèêè äîðîñëîãî áóëî çäèâóâàííÿ 
ä³òåé, ÿê³ ïîðóøóþòü ïîâåä³íêó, ïî÷óòòÿ 
íåçðîçóì³ëîñò³ òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ.
Àëå äëÿ áàãàòüîõ ä³òåé òàêà çì³íà ñòàâ-
ëåííÿ äîðîñëîãî äî íåãàòèâíèõ â÷èíê³â 
çàëèøàºòüñÿ íå äóæå ïîì³òíîþ, îñê³ëüêè 
ðàí³øå áóëè ñôîðìîâàí³ ³íø³ çâè÷êè âèð³-
øåííÿ êîíôë³êòó ³ âèõîäó ç íüîãî.
Ñïîñòåðåæåííÿ çàñâ³ä÷èëî, ùî íàé-
ãîñòð³ø³ ïåðåæèâàííÿ ä³òåé ïîâ’ÿçàí³ ç 
íåâäàëèìè ñòîñóíêàìè ç äîðîñëèìè, áðà-
òàìè, ñåñòðàìè òà îäíîë³òêàìè, äå ïðèãí³-
÷óþòüñÿ ïî÷óòòÿ ã³äíîñò³ äèòèíè. Òàêèìè 
áóëè îáðàçëèâ³ ä³¿ ³ âèñëîâè äîðîñëèõ, ç 
ÿêèìè ä³òè íàìàãàþòüñÿ ãðàòèñÿ ³ ç ÿêèìè 
ïîñò³éíî êîíôë³êòóþòü; íåâäà÷à ó ðóõëèâèõ 
àáî ñþæåòíèõ ³ãðàõ; ïåðåâàãè, ÿê³ áàòüêè 
íàäàþòü ³íøèì ä³òÿì.
Åìîö³éíå íåáëàãîïîëó÷÷ÿ, ïîâ’ÿçàíå ç³ 
ñêëàäíîñòÿìè ó ñï³ëêóâàíí³ ç áàòüêàìè, 
ïðèçâîäèòü äî äâîõ òèï³â ïîâåä³íêè.
Ïåðøà ãðóïà – ä³òè íåâð³âíîâàæåí³, òàê³, 
ÿê³ øâèäêî çáóäæóþòüñÿ. Íåñòðèìàí³ñòü 
åìîö³é ÷àñòî ñòàº ïðè÷èíîþ äåçîðãàí³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè. Ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ êîí-
ôë³êò³â ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ âçàºìîä³¿ ç îäíî-
ë³òêàìè åìîö³¿ çáóäëèâèõ ä³òåé îòðèìóþòü 
ðîçðÿäæåííÿ â áóðíèõ àôåêòíèõ ïðîÿâàõ: 
ñïàëàõàõ ãí³âó, ãîëîñíîìó ïëà÷³, â³ä÷àéäóø-
í³é îáðàç³. Ó ðÿä³ âèïàäê³â ñïîñòåð³ãàëèñÿ 
ñóïóòí³ âåãåòàòèâí³ çì³íè: ïî÷åðâîí³ííÿ 
øê³ðè, ïîñèëåííÿ ïîòîâèä³ëåííÿ. Íåãàòèâ-
í³ åìîö³¿ òàêèõ ä³òåé ìîæóòü áóòè âèêëèêàí³ 
ÿê ñåðéîçíèìè ïðè÷èíàìè, òàê ³ íåçíà÷íè-
ìè. Õî÷à, øâèäêî ñïàëàõóþ÷è, âîíè ³ øâèä-
êî çãàñàþòü.
Ïèëèï (6 ðîê³â) ó ðàç³ íåâäà÷ ó âçàº-
ìîñòîñóíêàõ ç îäíîë³òêàìè ÷àñòî êðè÷èòü 
³ ïëà÷å. Âèíóâàòöÿìè ñâî¿õ á³ä â³í ââà-
æàº îäíîë³òê³â, òîä³ ÿê âëàñí³ íåâäà÷³ àáî 
íå óñâ³äîìëþº, àáî çíàõîäèòü ¿ì âèïðàâ-
äàííÿ. Ðîçãëÿäàþ÷è ç áàòüêàìè ôîòîãðà-
ô³þ ñâîº¿ ãðóïè, Ïèëèï ïðèÿçíî ðîçïîâ³äàº 
ïðî îäíîë³òê³â, àëå ðàïòîì çãàäóº ïðî ìè-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 87
íóë³ îáðàçè ³ âèãóêóº: «Ìåíå îáðàçèâ ì³é 
òîâàðèø Ìàêñèì! Í³êîëè á³ëüøå ç íèì 
íå òîâàðèøóé!». Àëå íàñïðàâä³ çà áóäü-
ÿêî¿ ìîæëèâîñò³ íàìàãàºòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ 
ç Ìàêñèìîì òà ³íøèìè ä³òüìè.
Íåñòðèìàí³ñòü åìîö³é, íåãàòèâí³ àôåê-
òèâí³ ñïàëàõè ïðèçâîäÿòü äî ðóéíóâàííÿ 
ãðè, äî êîíôë³êò³â, á³éîê ³ç ä³òüìè, à òàêîæ 
äî íåãàòèâ³çìó ùîäî ÷óæîãî çàäóìó, ÷óæî¿ 
äóìêè. Îäíàê òàê³ ïðîÿâè ðóéíóþòü ëèøå 
íàÿâíó ñèòóàö³þ (ãðó, ïðîãóëÿíêó òîùî). 
Óÿâëåííÿ ïðî ä³òåé çàëèøàþòüñÿ ïîçèòèâ-
íèìè ³ íå îáìåæóþòü ñï³ëêóâàííÿ. Åìîö³é-
íå íåáëàãîïîëó÷÷ÿ öèõ ä³òåé ñèòóàòèâíå ³ 
íå ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ ñò³éêî¿ íåãà-
òèâíî¿ ïîçèö³¿. Çàãàëîì ó íèõ ïåðåâàæàº 
äîáðîçè÷ëèâå ñòàâëåííÿ äî îäíîë³òê³â òà 
äîðîñëèõ, ïðàãíåííÿ äî ñï³ëüíî¿ ãðè. Ö³ 
ä³òè ñõèëüí³ çàáóâàòè îáðàçè ³ íå íàäàâàòè 
¿ì çíà÷åííÿ.
Äðóãà ãðóïà – ä³òè ïåðåâàæíî òàê³, ÿê³ 
ëåãêî «ãàëüìóþòü», ç³ ñò³éêèì íåãàòèâíèì 
ñòàâëåííÿì äî ñï³ëêóâàííÿ. ßê ïðàâèëî, 
îáðàçà, íåâäîâîëåííÿ, íåïðèÿçíü íàäîâãî 
çàòðèìóþòüñÿ â ¿õí³é ïàì’ÿò³, àëå ó ïðîÿâàõ 
íåãàòèâíèõ åìîö³é öÿ ãðóïà ä³òåé ñòðèìàí³-
øà, í³æ ïåðøà.
Ä³òè äðóãî¿ ãðóïè óíèêàþòü ñï³ëêóâàííÿ. 
Ìîæå çäàòèñÿ, ùî âîíè áàéäóæ³ äî îòî÷åí-
íÿ, àëå íàø³ ñïîñòåðåæåííÿ çà íèìè ñâ³ä-
÷àòü, ÿê ïèëüíî, õî÷à çäàëåêà, ñïîñòåð³ãà-
þòü âîíè çà ïîä³ÿìè ó ãðóï³ òà çà ñòîñóíêàìè 
³íøèõ áàòüê³â ³ç âëàñíèìè ä³òüìè.
Íàïðèêëàä, Ìàðèíêà áåðå ó÷àñòü â ³ãðàõ 
íà â³äñòàí³, ò³ëüêè ñïîãëÿäàþ÷è. Âîíà ñòå-
æèòü çà ïðàâèëàìè ãðè, åìîö³éíî ðåàãóº 
íà õ³ä ãðè. Àëå êîëè äîðîñëèé àáî ä³òè êëè-
÷óòü ¿¿ ãðàòèñÿ, â³äâåðòàºòüñÿ â³ä íèõ ³ õî-
âàºòüñÿ çà äåðåâî, ïðîäîâæóþ÷è ñïîñòåð³-
ãàòè çâ³äòè.
Ïîçà äèòèíè, ÿêà ñïîñòåð³ãàº ïîãëÿ-
äîì ç³ ñòîðîíè çà çãðàéêîþ ä³òåé, ñâ³ä÷èòü 
îäíî÷àñíî ïðî ³íòåðåñ ä³òåé ³ ãîòîâí³ñòü 
ó áóäü-ÿêó ìèòü ï³òè. Ñïðîáà ìàòóñ³ äîëó-
÷èòè ¿¿ äî ñï³ëüíî¿ ñïðàâè ãðóïè âèêëèêàº 
ðàïòîâå â³ä÷óæåííÿ, äåìîíñòðàö³þ ïîêàç-
íî¿ áàéäóæîñò³ äî âñüîãî, ùî ìàñêóº ïåðå-
ëÿê òà íåâïåâíåí³ñòü ó ñîá³.
Äåÿê³ îñîáëèâîñò³ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó äè-
òèíè (íàïðèêëàä, ãîñòðà âðàçëèâ³ñòü òîùî) 
ìîæóòü ïðèçâåñòè äî òðåòüîãî òèïó ïîâå-
ä³íêè, ÿêà ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äâîõ 
ïîïåðåäí³õ.
Îñîáëèâ³ñòþ ä³òåé òðåòüî¿ ãðóïè º íàÿâ-
í³ñòü ÷èñëåííèõ ñòðàõ³â. Ïîòð³áíî â³äì³òè-
òè íîðìàëüíèé ïðîÿâ ñòðàõó â ä³òåé, ÿêèé 
ïðèçâîäèòü äî âèÿâó åìîö³éíîãî íåáëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ç³ ñêëàäí³ñòþ, íåñò³é-
ê³ñòþ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó äèòèíè. Çà íîð-
ìàëüíîãî åìîö³éíîãî ðîçâèòêó ñòðàõ áóâàº 
ïîâ’ÿçàíèé ³ç áóäü-ÿêèìè ïðåäìåòàìè, òâà-
ðèíàìè, ³íêîëè ç íåâèçíà÷åíèìè ñèòóàö³ÿ-
ìè, ÿê³ ëÿêàþòü.
Âèñíîâêè ³ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåííÿ çàñâ³ä÷èëè, 
ùî ó á³ëüøîñò³ ñ³ìåé (53%) ïåðåâàæàº â³ä-
êðèòèé õàðàêòåð åìîö³éíîãî êîíòàêòó. Ä³òè 
ïðîÿâëÿþòü ïîçèòèâí³ åìîö³éí³ ñòàíè ï³ä 
÷àñ çãàäóâàííÿ áàòüê³â ÷è çóñòð³÷³ ç íèìè, 
çäàòí³ äî âåðáàë³çàö³¿ ñâî¿õ ïåðåæèâàíü òà 
äî ðîçï³çíàííÿ åìîö³éíî-ïî÷óòòºâèõ ñòàí³â 
ñâî¿õ áàòüê³â. Ó òàêèõ ñ³ì’ÿõ áàòüêè çäàòí³ 
ñïðèéìàòè åìîö³éíèé ñòàí äèòèíè òà ðî-
çóì³þòü ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ïîçèòèâíèõ/
íåãàòèâíèõ åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü äèòèíè, 
ñï³âïåðåæèâàþòü òà íàäàþòü åìîö³éíó ï³ä-
òðèìêó, îð³ºíòîâàíó íà ñòàí äèòèíè. Â³äïî-
â³äíî, ó ä³òåé ïðîÿâëÿºòüñÿ ³í³ö³àòèâí³ñòü òà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ä³¿, ð³øåííÿ, â÷èí-
êè òà âì³ííÿ ñï³ââ³äíîñèòè â÷èíîê ³ åìîö³þ 
ç àíàë³çîì õîðîøèõ ÷è ïîãàíèõ ä³é.
Ó 27% ñ³ìåé ïåðåâàæàº çàêðèòèé åìî-
ö³éíèé êîíòàêò. Ó ä³òåé ïðåâàëþþòü íåãà-
òèâí³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ 
ç áàòüêàìè. Ïðè÷èíîþ öüîãî º íåçäàòí³ñòü 
áàòüê³â ñïðèéìàòè åìîö³éíèé ñòàí äèòèíè 
òà â³äñóòí³ñòü ðîçóì³ííÿ ïðè÷èí âèíèêíåí-
íÿ ïîçèòèâíèõ/íåãàòèâíèõ åìîö³éíèõ ïåðå-
æèâàíü äèòèíè. Ïðîñòåæóºòüñÿ íåçäàòí³ñòü 
áàòüê³â íàäàòè åìîö³éíó ï³äòðèìêó, îð³ºí-
òîâàíó íà ñòàí äèòèíè. Â³äïîâ³äíî, ó òàêèõ 
ä³òåé íå âèíèêàº áåçïîñåðåäíº áàæàí-
íÿ ïðîÿâèòè ³í³ö³àòèâó òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ñâîþ ä³þ.
Îòæå, ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ ï³äêðåñ-
ëþº àêòóàëüí³ñòü çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè òà 
ñêëàäàº ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ ðîçâ³äîê 
³ç ôîðìóâàííÿ òðåí³íãîâî¿ ðîáîòè ç áàòü-
êàìè ùîäî îïòèì³çàö³¿ ñ³ìåéíèõ âçàºìèí.
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